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LE'-U6mmi-sEtcnr:' des"-ec'rnmunbu't,5s  Er-:rop6ennese pour le  conpte de
la  Communautd Europdenne du Chart,on et  d.e liacier  (CEC.A,), vient  .de
signer ufl corrtrat de pr6t de 2212 nill-i-ons d"e FF avec 1a,Soci6t6
Stahl-werke Roechling-lurbach.  SUBHe & Voelklingen (Sarre).  Ce pr6t
est assorti  des' conditi-ons d'int6r6t  r6Ouj.tei quie d,epuib une d6eislon
publi6e au Journal Officiel  cies Communau-lds Europeennes Ie 18 juin  1970r
sont 16serv6es  , A certains pr6 ts industriels  d.t 1nt6rG tr commurlautai.re
particulier"  ' f,'
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p1u-33national  c l-a Soci6 t6 Roechling*Burbacli  a en effe t  6t4 cons tituie --*-__-t*^*l  :  +-*_: en vur o' expllll-d--ttsux*usines'-vei-sines, dont 1a premi6re (Voc1k11ngen)
anpartenait prdc:dennent A. l.-L Societ6 sarroise Roechlingtsehe Eisen-und
*F,_-i  /^  -  .  \ Stehlwcrke--GTEIH, et aa'- seconde'(Burbach) ir fa Soci6t6 lu-xembourgeoise
r  1^  /  ^ ---*\ OeS Acf urleS  Ji?unl-es de  j-tu"TOacrr-el-cfr-dudclange (n.btblJlj/ .  ],a  reunlon  deS
d,eux usines a d6ji 'permis d-e mettre en oeuvre'd.rimportantes  me,sures d.e
rationalisation  et  de lancer certains investissements  i1! arnpleur o,ui aurait
A6rr cc i  I o rad-re d.rune. seule des deux usines s teL est l-e cas du train u  qrrv  uuuf,
e fil  D. {  brlns en cotlstrt.r:tion d Itusine  de }urbach, au financement
ciuquel la  CECA dr affeci er  un premier pr6t.
Bnixellbs, janvier: \9.12":
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ann6es dans le  cas de programmes ihdustriels  susceptibl-es  d"tassirrer un
r6emploi produc.tif i  fa main.:-cl'oeuvre rendue clisponible par' les entre-
prises charbonnibres ou sid-6mrgiques.  La facilit6  ainsi  accord6e
prend une imnort.ince particuli6re  depuis que certains bassins sid,6rurgiques
sont appel6s D acc6l6rer leur restructuration-r'  comme arraient,-&f l-e faire
avant eux la plupart cr-es bassins charboniriersr  Depuis ]e 18;uin  I97Os
le  b6n$1lss du taux r6duit peut 6galement 6tre accordd i  certains investis-
sements prioritaireJ  au regarC d-es objectifs  g6n6raux comrnunautaires,
et crest i. ce titre  que vient  d,t6tre financ6 le  train  i. fil  de Burbach.
Enfin un taux plus favorable encore est traditionnell-ement  accord6 par
l-a CECA pour' le  flnancement  d.e logements  destin6s aux travailleurs  d-e
charbon et  de 1?acler.
Dt-t ler  janvier au 3l  d5cen:bre 791I ta  CECA, sur fonds Cbnprunts
et sur fonds proprese a vers6 des pr6ts sr6levant e II2  m1l1ions dfunittjs
oc compte (u.., " )  e t en a ci,.-'ci-d,i cl'autres A. hauteur de 46 millions u. c.  ,
ce cterrrier montant oorrespond pour lressentie]  i, des pr6ts qui seront
vcrs.'+s nrnr:ha"irp-o.-1. clr  lo  nrndrri + d?ahrnrn+g  contractes  au  cours  deS
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Pr6 t  CECA-  D. I ' aci.:rie  Roechl ins-Burbach i
li  I cn  cloe  inrr^-*i  ecemAntc  l-El-1A nnrfu  'l l rnh6o  'l O?] ,'rrqrl  UVD  aliVUD  uluuvr  v.rv4!  vvq+  t7lL. ..+
-****:a:*dlt-*U6m'nffi;s't'on--f,ierr^t-€"'ra"ppeler  d ce ltq^occasion, que la  CECA
interwient,  en application des cr'ticles  JQ/&i Pfait|  de Paris, pour
financer les investi-ssements confonnes aux objectifs  lndustriels  d-e la '0omrfrin-a'ut6, *6t*gfst'eptiHres-de'-faeil.iter l-a mise en oeuvre d-e sa politique
de reeonversion.  Ire taux nornal- de. tels; pr6ts est actuellement ae BrZ5fi
l  l r-  Th-"i  ^  l  06C-  l o  *:rr-  .nms'l  narr*  Atro  16drri'fi  noni.cni  'l oq  6  nr.omi  Arr,nc 'I'  arr.  wPLif  D  L./v  J,  rv  uau    lrL,turuJ  yeu  u  y  urv  +.-.y_q- u  yvrruqrr  u  avD  ,,  Prsutrvrur'L'
dernibres sernaines. La r6partition  des prdts vers6s et  d6cid"6s
sJe<tablit comme suit,  le  montant des pr6ts vers6s en 1971 pour la
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international des capitaux permettent:cle pensel.que les chiffres  61ev6s
do  I Q7l  edT^n-i:  .i  nnrrrrnnrr  .16-:...i^  ^+  ^"t..-^  gz.nnti  nn  61?'Ino1.tr  p p.?rn-)O de *u  Lr/tL  servLLu  d  ltut,|VU(Lt  (-itpabSUU,  tjU  \l(l  Llllu  -L+4(jUrUlr,VIIUvaY.  aUUfuV  UV
divers besoins de f,i-nancement  pr6sentds 5 la  Cqmmission pourra D. l-ravenir
Les perspectives dt emprunt.s .qui larai.s+qent .ouverbes I  f,a
Communaut6 en 1972 sur les r+alches nationaui et sur Le  narc.h6
recevoif satisfaction ;
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